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у суспільстві, фази проходження економічного циклу. Тому, на
практиці, спектр використання інновацій доцільно підбирати,
зважаючи на можливості поєднання інноваційних рішень згідно
позицій статики та динаміки, широкого та звуженого підходів.
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ЧИСТОЇ ПРОДУКЦІЇ
У ринкових умовах успішність товаровиробників визначаєть-
ся рівнем ефективності виробництва, яка, в основному, залежить
від ступеня задоволення потреб суспільства з найменшими ви-
тратами. На сьогодні визначальною характеристикою, яка фор-
мує попит на продукцію, є її якість, у тому числі з огляду на еко-
логічну безпеку. Сучасні товаровиробники змушені працювати в
умовах обмеженості ресурсів, що спричинило науковий пошук у
сфері генної інженерії та розповсюдження генномодифікованих
організмів, у тому числі у продуктах харчування. Поряд з цим
виникла проблема забруднення навколишнього середовища ген-
номодифікованими організмами та незадовільного їх впливу на
здоров’я людей, що актуалізувало питання необхідності переходу
до положень концепції стійкого розвитку.
В умовах глобалізації ринку проблема якості є актуальною для
всіх країн і підприємств, адже тільки продукція високої якості
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може бути конкурентоспроможною та рентабельною. На мікрорі-
вні вона повинна розглядатися через призму оцінки рентабельно-
сті екологічно чистої продукції для підприємств, які зацікавлені у
просуванні такої продукції на ринок.
Під екологічно чистою продукцією розуміється продукція, яка
сприймається споживачами як безпечна для здоров’я людини та
навколишнього середовища. Виробництво екологічно чистої про-
дукції є практичною реалізацією положень концепції стійкого
розвитку і повинно включати економічне зростання, соціальний
розвиток і захист навколишнього середовища.
З іншого боку, чи буде екологічно чиста продукція, вироблена
з дотриманням вимог концепції стійкого розвитку, конкуренто-
спроможною на ринку? Чи дозволить збільшена (на витрати із
забезпечення екологізації виробництва, адекватну вартість при-
родних ресурсів тощо) собівартість виробництва екологічно чис-
тої продукції отримати бажаний рівень її рентабельності?
Рентабельність окремого виду продукції (Рп) визначається за
формулою (1) і показує скільки отримано валового прибутку




Застосувавши прийом розширення факторних систем (за до-
даткові фактори взято суму екологічних витрат (ВЕ) і чистий до-
хід (ЧД)), отримано таку сукупність факторів, які мають суттєвий






ВП ××=пР , (2)
де 
ЧД
ВП  — валова рентабельність продажу;
СВ
ВЕ  — частка екологічних витрат у собівартості продукції;
ВЕ
ЧД  — окупність екологічних витрат за рахунок чистого до-
ходу.
Для визначення причинно-наслідкових зав’язків при зміні ре-
зультативного показника доцільно використовувати факторний
аналіз. Найзастосовуванішими способами визначення впливу фа-
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кторів на результативний показник є спосіб визначення взаємо-
пов’язаного впливу факторів і спосіб визначення ізольованого
впливу факторів.
Складним питанням, яке вимагає першочергового детального
аналізу при застосуванні способу визначення взаємопов’язаного
впливу факторів, є визначення послідовності зміни факторів. За-
пропоновано таку послідовність зміни факторів у факторній мо-
делі: 1) частка екологічних витрат у собівартості продукції; 2)
окупність екологічних витрат за рахунок чистого доходу; 3) ва-
лова рентабельність продажу. Зазначений спосіб дозволяє визна-
чити зміну результативного показника за рахунок зміни кожного
з факторів. Одним з недоліків такого способу є нівелювання ефе-
кту, який виникає при взаємодії факторних показників.
Вказаний недолік дозволяє уникнути спосіб визначення ізо-
льованого впливу факторів, який передбачає фіксування на бази-
сному рівні всіх факторів, крім одного, вплив якого на результа-
тивний показник розраховується і який фіксується на
фактичному рівні. Застосування способу ізольованого впливу фа-
кторів на результативний показник дозволяє встановити синерге-
тичний ефект від взаємодії факторів, що дає можливість оціню-
вати вплив зміни кожного з факторів на результативний показник
і зміну при цьому результату від взаємодії факторів. За таких
умов можливим є управління ефектом від взаємодії факторів з
метою оптимізації рентабельності екологічно чистої продукції, як
одного з факторів впливу на її величину.
Поглиблюючи дослідження впливу факторів на рентабель-
ність екологічно чистої продукції, необхідним є виділення фак-
торів другого порядку, управляти якими не менш важливо за
умови налагодження виробництва на принципах концепції стій-
кого розвитку. Факторами другого порядку для екологічних ви-
трат повинні бути види таких витрат здійснених за аналізований
період, а для собівартості екологічно чистої продукції — статті
витрат, що її формують. Для аналізу впливу факторів другого по-
рядку на рентабельність екологічно чистої продукції доцільно за-
стосувати спосіб часткової участі.
Наведені пропозиції дозволять оцінити ефект від взаємодії
факторів, вплив якого на результативний показник може бути
значним, але так само певною мірою піддається управлінню. Ре-
алізація наведених пропозицій дозволить створити умови для
забезпечення соціальної та продовольчої безпеки суспільства
та є одним із шляхів реалізації положень концепції стійкого
розвитку.
